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SAŽETAK
Jedan od èesto korištenih  upitnika za procjenu 
ukupne razine tjelesne aktivnosti u djece je PAQ-C upitnik 
koji je konstruiran za djecu mlaðe školske dobi. Preveden 
je na razlièite jezike, a dosadašnja istraživanja su pokazala 
zadovoljavajuæu pouzdanost upitnika. Cilj ovog 
istraživanja je utvrditi pouzdanost hrvatske verzije 
upitnika za procjenu razine tjelesne aktivnosti (PAQ-C) za 
djecu mlaðe školske dobi.   U istraživanju je sudjelovalo 
56 zadarskih uèenika desetogodišnjaka oba spola za koje 
su prikupljene privole roditelja i koji su redovito pohaðali 
nastavu u proteklih mjesec dana.  Upitnik za procjenu 
razine tjelesne aktivnosti PAQ-C (6) sastoji se od 9 pitanja 
posebno vrednovanih na ljestvici od 5 stupnjeva. Ukupni 
rezultat tjelesne aktivnosti predviða se na temelju 
aritmetièke sredine danih odgovora posebno vrednovanih 
na ljestvici od 1 do 5. Podaci su obraðeni metodom 
deskriptivne statistike, izraèunati su osnovni deskriptivni 
parametri, a pouzdanost upitnika utvrðena je test-retest 
metodom. Izraèunati su Cronbachov koeficijent 
pouzanosti, koeficijent pouzdanosti dobiven na 
standardiziranim èesticama i prosjeèna korelacija izmeðu 
èestica. Takoðer je izraèunata matrica korelacija izmeðu 
èestica upitnika 1. i 2. mjerenja kako bi se utvrdilo koliku 
povezanost imaju pojedine èestice upitnika. Pouzdanost 
kvantitativnih varijabli je izražena Cronbachovim alpha 
koeficijentom za procjenu pouzdanosti, koji je iznosio 
0,8051, standardizirana alpha iznosi 0,7779, a prosjeèna 
korelacija izmeðu èestica je r=0,1721. Rezultati ukazuju 
na visoku pouzdanost ove metode ispitivanja razine 
tjelesne aktivnosti.Hrvatska verzija PAQ-C upitnika 
pokazala je  zadovoljavajuæu  pouzdanost u procjeni 
razine tjelesne aktivnosti djece mlaðe školske dobi. 
Rezultati potvrðuju daljnju primjenu upitnika u buduæim 
istraživanjima.
Kljuène rijeèi: razina tjelesne aktivnosti, pouzdanost 
upitnika, mlaða školska dob
SUMMARY
One of the most frequently used questionnaires to assess 
the overall level of physical activity in children is PAQ-C 
questionnaire designed for children under school age. The 
questionnaire has been translated into various languages?, 
and previous studies have shown satisfactory reliability 
survey. The aim of this study was to determine the 
reliability of the Croatian version of the questionnaire to 
assess the level of physical activity (PAQ-C) for children 
under school age. The study involved 56 ten year olds 
students of both sexes from Zadar, which collected 
consent of parents, and who regularly attend classes in the 
past month. Questionnaire to assess the level of physical 
activity PAQ-C (6) consists of nine questions specifically 
evaluated on a scale of 5 degrees. The overall result of 
physical activity is predicted based on the arithmetic mean 
of the answers given separately evaluated on a scale from 
1 to 5 Data were analyzed using descriptive statistics, 
calculate basic statistical parameters and the reliability of 
the questionnaire was determined by test-retest method. 
Calculated Cronbach's coefficient pouzanosti, reliability 
coefficient obtained on standardized particles and the 
average correlation between the particles. He also 
calculated the correlation matrix between particles 
questionnaire first and 2 measurements to determine how 
connections are individual particles questionnaire. 
Reliability of quantitative variables was expressed by 
Cronbach alpha coefficient to assess reliability, which was 
0.8051, standardized alpha is 0.7779, and the average 
correlation between the particles is r = 0.1721. The results 
indicate the high reliability of this method of testing the 
level of physical activity. The Croatian version of PAQ-C 
questionnaire showed satisfactory reliability in assessing 
the level of physical activity of children under school age. 
The results confirm the continued use of the questionnaire 
in future studies.
Keywords: level of physical activity, reliability survey, 
younger school age
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UVOD
Nedovoljna tjelesna aktivnost postala je rastuæi 
problem meðu sveukupnom populacijom, a posebno 
meðu mladima. Djeca, za koju je prirodno što više se 
kretati, pod utjecajem suvremenih tehnologija veæi dio 
slobodnog vremena provode neaktivno, sjedeæi uz 
televizor, video ili kompjuter, što potvrðuju i novije javno- 
zdravstvene studije u Hrvatskoj (12, 19).
Niska razina tjelesne aktivnosti povezuje se sa 
povišenim rizikom od mnogih kroniènih bolesti, kao što 
su ateroskleroza, osteoporoza, šeæerna bolest i depresija 
(20). Poveæava se moguænost srèanih oboljenja (17), a 
najviše prijeti porast tjelesne težine i pojava pretilosti.  
Pretilost je u Hrvatskoj u drastiènom porastu, a posebno 
pretilost djece. Lobstein i Frelut (13) objavili su 2003. 
godine podatke o uèestalosti prekomjerne tjelesne težine i 
prehranjenosti djece u Europi u dobi od 6-12 i 12-18 
godina. Od 21 zemlje za koje su prikupljeni podaci, 
Hrvatska je na visokom sedmom mjestu (26 % ispitane 
djece imalo je prekomjernu tjelesnu težinu). Isto 
potvrðuje istraživanje Antoniæ Degaè i sur. (1) koje je za 
cilj imalo praæenje prehrambenog stanja školske djece u 
dobi od 7 do 15 godina. Rezultati pokazuju da je u 
prosjeku 69,5 % djece normalno uhranjeno, 11% ima 
poveæanu tjelesnu težinu i 5,5% je pretilo, a svega oko 1% 
je pothranjeno.
Kao jedan od kljuènih razloga prekomjernog porasta 
tjelesne težine u brojnim istraživanjima navodi se 
nedovoljna tjelesna aktivnost. Preporuka je Svjetske 
zdravstvene organizacije (WHO) da djeca i mladi barem 
60 minuta dnevno provedu u nekoj od kinezioloških 
aktivnosti srednjeg intenziteta. Meðutim usprkos brojnim 
upozorenjima i poticanju na bavljenje tjelesnom 
aktivnošæu, broj tjelesno aktivnih osoba je u opadanju. 
Veæ u doba adolescencije poèinje se smanjivati razina 
tjelesne aktivnosti, što potvrðuju rezultati longitudinalnih 
studija koji ukazuju da smanjenje tjelesne aktivnosti 
poèinje veæ oko 9. godine života (2,21). 
Rezultati istraživanja o tjelesnoj aktivnosti hrvatske 
školske djece provedenog 2009/2010 u sklopu 
meðunarodnog projekta HBSC, pokazala su da svega 25 
% djece u dobi od 11 godina ostvaruje preporuke za 
dnevnom tjelesnom aktivnošæu (8). Ako navedene 
rezultate usporedimo sa rezultatima istraživanja iz istog 
projekta provedenog 2005/2006 godine (7), iz kojeg 
proizlazi da preporuke za dnevnom tjelesnom aktivnošæu 
ostvaruje 31 % školske djece iste dobi, uoèljivo je da se 
broj tjelesno aktivne djece smanjio za 6 %. Slièni rezultati 
proizašli su i iz istraživanja Petriæ V. i sur. (18) koji 
ukazuju da u ispitanom uzorku svega 33 % adolescentica i 
31,2  % adolescenata ostvaruje preporuke za dnevnom 
tjelesnom aktivnošæu. U istraživanju je takoðer potvrðeno 
da su tjelesno aktivnije adolescentice koje imaju 
normalnu tjelesnu masu, dok su one sa prekomjernom 
tjelesnom masom manje aktivne.
Postoje brojne predložene metode za procjenu razine 
tjelesne aktivnosti i zdravlja, a mogu se podijeliti na 
direktne i indirektne (16). Indirektne metode za procjenu 
razine tjelesne aktivnosti ukljuèuju tehnike utvrðivanja 
prehrambenog statusa, tehnike utvrðivanja sastava tijela, 
utvrðivanje funkcionalno fizioloških pokazatelja 
sposobnosti kao što su puls, mišiæna jakost i sl.  
Direktne metode obuhvaæaju kalorimetriju i 
primjenu mehanièkih i elektronskih senzora pokreta 
razvijenih u obliku pedometara, rekordera tjelesnih 
pokreta, kamera i sl., no mišljenja su autora da njihova 
primjena u odreðenoj mjeri optereæuje ispitanika 
mijenjajuæi pritom njegovo ponašanje tijekom aktivnosti. 
Loša strana spomenutih metoda je i što ih je moguæe 
primijeniti samo na malim uzorcima ispitanika. Jedna od 
direktnih metoda koja je ujedno i najpraktiènija metoda 
ispitivanja tjelesne aktivnosti kada se radi na velikom 
uzorku ispitanika, jest upitnik ili anketa o tjelesnoj 
aktivnosti koji ispunjava ispitanik ili anketar. 
Konstruiran je veliki broj upitnika za procjenu razine 
tjelesne aktivnosti za razlièite uzraste, no rijetki upitnici, 
prilagoðeni mlaðem školskom uzrastu  su prevedeni na 
hrvatski jezik, a njihova pouzdanost mjerena. Jedan od 
èesto korištenih upitnika za procjenu ukupne razine 
tjelesne aktivnosti u djece je PAQ-C upitnik (6) koji je 
konstruiran za djecu mlaðe školske dobi (od 8 do 14 
godina). Konstruirani upitnik pokazao je dobru valjanost i 
pouzdanost u brojnim studijama mjernim na razlièitim 
uzorcima ispitanika, u kojima je usporeðivan sa 
akcelerometrom (10,15).
 Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti pouzdanost 
PAQ-C upitnika za mjerenu populaciju hrvatske djece.
ISPITANICI I METODE
Uzorak ispitanika
Istraživanje je provedeno na uzorku 56 uèenika (23 
uèenice i 33 uèenika) desetogodišnjaka polaznika 
osnovne škole Šime Budiniæ u Zadru. Istraživanjem su 
obuhvaæeni uèenici za koje su prikupljene privole 
roditelja i koji su redovito pohaðali nastavu u proteklih 
mjesec dana. Ispitanicima je detaljno objašnjena svrha i 
cilj istraživanja. Nakon što su im podijeljeni upitnici, 
svako pitanje je detaljno objašnjeno. Istraživanje je bilo 
anonimno, provedeno je u uèionici, a za vrijeme 
ispunjavanja upitnika uèenici su se mogli obratiti za 
pomoæ kod moguæih nejasnoæa. Istraživanje je provedeno 
dva puta u periodu od mjesec dana. Razdoblje izmeðu 
testa i retesta utvrðeno je pod pretpostavkom da je to 
dovoljno dugo razdoblje za sudionike da zaborave ono što 
je napisano u prvom istraživanju, ali prekratko da imaju 
znaèajne promjene u fizièkoj aktivnosti koju provode.
Uzorak varijabli
Upitnik za procjenu razine tjelesne aktivnosti (PAQ-
C) (6) konstruiran je za djecu mlaðe školske dobi (od 8 do 
14 godina) s ciljem da procjeni ukupnu razinu tjelesne 
aktivnosti .  Upitnik se sastoji  od 9 pitanja 
(RTA1,RTA2…RTA9) posebno vrednovanih na ljestvici 
od 5 stupnjeva. 
Ukupni rezultat tjelesne aktivnosti (SUMARTA) 
predviða se na temelju aritmetièke sredine danih 
odgovora posebno vrednovanih na ljestvici od 1 do 5, gdje 
1 oznaèava nisku razinu tjelesne aktivnosti, a 5 oznaèava 
visoku razinu tjelesne aktivnosti. Odobren je prijevod i 
daljnja upotreba upitnika od strane autora. Detaljan opis 
upitnika i smjernice za izraèunavanje razine tjelesne 
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aktivnosti mogu se pronaæi u službenim smjernicama za 
analizu i obradu podataka (11). Buduæi upitnik dosad nije 
bio preveden na hrvatski jezik, napravljen je prijevod iz 
izvorne engleske verzije od dva nezavisna prevoditelja, te 
je usporedbom dvaju prijevoda konstruirana konaèna 
verzija upitnika.   Izvršene su i neke preinake samih 
pitanja, tako su u prvom pitanju neke aktivnosti 
zamijenjene sa kulturološki prikladnijim aktivnostima za 
našu zemlju. Pritom se vodilo raèuna da spomenute 
promjene ne utjeèu na konaèni rezultat upitnika.
Metode obrade podataka
Rezultati su obraðeni kompjutorskim statistièkim 
programom Statistika 7.0. S obzirom na ciljeve i zadaæe 
ovog istraživanja, podaci su obraðeni metodom 
deskriptivne statistike. Izraèunati su osnovni deskriptivni 
parametri: aritmetièka sredina, (AS), standardna 
devijacija, (SD), minimalni i maksimalni rezultat, (Min, 
Max), koeficijent asimetrije distribucije rezultata, (Skew) 
i koeficijent zakrivljenosti distribucije rezultata (Kurt).
Pouzdanost upitnika utvrðena je test-retest 
metodom. Upitnik je primijenjen na istoj skupini 
ispitanika  s periodom od mjesec dana izmeðu prve i 
ponovne primjene upitnika. Za utvrðivanje pouzanosti 
PAQ-C upitnika izraèunati su: Cronbachov koeficijent 
pouzanosti (Cronbach alpha), koeficijent pouzdanosti 
dobiven na standardiziranim èesticama (Standardized 
alpha), te prosjeèna korelacija izmeðu èestica (Average 
Inter-Item Correlation). Takoðer je izraèunata matrica 
korelacija izmeðu èestica upitnika 1. i 2. mjerenja kako bi 
se utvrdilo koliku povezanost imaju pojedine èestice 
upitnika.
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Aritmetièka Standardna Minimalni Maksimalni 
sredina devijacija rezultat rezultat
Tjelesna 
148,18 7,06 131,00 162,00 -0,21 -0,20visina (cm)
Tjelesna 
40,00 7,75 27,00 65,00 1,08 1,23masa (kg)
Indeks
18,14 2,78 13,78 30,08 1,82 5,37tjelesne mase
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
RTA1-
slobodno 1,53 1,49 0,29 0,24 1,05 1,00 2,41 2,00 1,25 0,13 2,12 -0,51
vrijeme i sport
RTA2- 
aktivnost za 4,55 4,63 0,93 0,62 1,00 2,00 5,00 5,00 -2,60 -1,92 6,90 4,75
vrijeme sata tzk
RTA3-
aktivnost u školi 2,52 2,43 1,25 1,17 1,00 1,00 5,00 5,00 0,77 0,98 -0,50 0,30
(mali odmor)
RTA4- 
aktivnost u školi 3,25 3,04 1,08 1,22 2,00 1,00 5,00 5,00 0,46 0,37 -1,04 -1,05
(veliki odmor)
RTA5- 
aktivnost 3,23 3,21 1,39 1,06 1,00 1,00 5,00 5,00 -0,05 0,03 -1,22 -0,29
nakon škole
RTA6- 
veèernje 2,86 2,93 1,43 1,20 1,00 1,00 5,00 5,00 0,11 0,14 -1,37 -0,76
aktivnosti
RTA7- 
aktivnost 3,39 3,34 1,38 1,01 1,00 1,00 5,00 5,00 -0,07 -0,19 -1,55 -0,37
tijekom vikenda
RTA8- 
tjedna aktivnost 3,14 2,95 1,21 1,15 1,00 1,00 5,00 5,00 -0,16 0,33 -0,84 -0,47
u slobodno vrijeme
RTA9- 
ukupna tjedna 3,25 3,33 1,01 0,98 1,14 1,00 5,00 5,00 -0,29 -0,40 -0,60 -0,21
aktivnost
SUMARTA-
konaèni 3,08 3,04 0,68 0,50 1,80 2,06 4,49 4,04 0,11 0,06 -0,83 -0,86
rezulat upitnika
Skewnees Kurtosis
Tablica 1. Deskriptivni pokazatelji morfoloških varijabli (tjelesne visine, tjelesne mase i indeksa tjelesne mase) i  
varijabli PAQ-C upitnika  1. i 2. Mjerenja
Table 1. Descriptive indicators of morphological variables (body height, body weight and body mass index) and 
variables of the PAQ-C questionnaire 1. and 2. measurement
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REZULTATI I DISKUSIJA
Konaènu verziju upitnika ispunilo je 56 uèenika 
mlaðe školske dobi, te su podaci iskorišteni u svrhu 
utvrðivanja pouzdanosti upitnika za procjenu razine 
tjelesne aktivnosti (PAQ-C). U tablici 1. prikazani su 
deskriptivni pokazatelji varijabli tjelesna masa, tjelesna 
visina i indeks tjelesne mase  na ukupnom uzorku 
ispitanika (N=56). Ispitanici su u prosjeku visoki 148,18 
cm i tjelesne mase 40 kg. Prosjeèni rezultat indeksa 
tjelesne mase (ITM) iznosi 18,14 te spada u kriterije 
normalne tjelesne mase (5), meðutim maksimalni rezultat 
ITM od 30,8 ukazuje kako postoje kritiène skupine koje 
spadaju u grupaciju ispitanika sa visokom razinom 
pretilosti.
Izraèunate su aritmetièke sredine, standardne 
devijacije, minimalni i maksimalni rezultat, skewnees i 
kurtosis za svaku pojedinu èesticu PAQ-C upitnika prvog i 
drugog mjerenja ( RTA1,RTA2…RTA9),  te za ukupni 
rezultat upitnika  (Tablica 1.). Ukupni rezultat upitnika 
(varijabla SUMARTA) predstavlja prosjeènu razinu 
tjelesne aktivnosti ispitanika. U prvom mjerenju 
prosjeèna razina tjelesne aktivnosti ispitanika iznosi  
3,08, a u drugom 3,03, što ukazuje na umjerenu razinu 
tjelesne aktivnosti ispitanika. Meðu èesticama upitnika 
najveæa aritmetièka sredina u prvom i drugom mjerenju je 
kod èestice RTA2 koja se odnosi na tjelesnu aktivnost na 
satu tjelesne i zdravstvene kulture, što je za oèekivati jer se 
radi o organiziranoj tjelesnoj aktivnosti u kojoj svi uèenici 
trebaju sudjelovati.
Vrijednosti standardnih devijacija upuæuju da 
varijabilnost rezultata nije velika. Vrijednosti 
koeficijenata zakrivljenost i spljoštenosti pokazuju da nije 
bilo znaèajnih odstupanja od normalne distribucije, što 
navodi na zakljuèak da je test primjeren ispitanicima. 
Prosjeène vrijednosti skewneesa ukazuju da su dobivene 
distribucije blago pozitivno asimetriène. Vrijednosti 
kurtosisa za varijable SUMARTA 1 i 2  su  negativnog 
predznaka i blizu nuli,  pa se može zakljuèiti da su 
dobivene distribucije  blago izdužene (leptokurtiène), a to 
znaèi da rezultati ispitanika ne tendiraju raspršenosti i da 
je uzorak homogen.
Slika 1a,b,c. Histogram distribucije prosjeènih rezultata morfoloških varijabli (tjelesna visina, tjelesna masa) i 
indeksa tjelesne mase 
Figure 1a,b,c, Histogram distribution of average results of morphological variables (body height, body weight) and 
body mass index
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djevojèice). Martinez Gomez i sur. (14) preveli su upitnik 
na španjolski, te ga primijenili na španjolskoj populaciji. 
Takoðer je istraživanje pokazalo visoki koeficijent 
pouzdanosti (á= 0,65 za djeèake i  á=0,67 za djevojèice). 
Faghihimani i sur.(9) na populaciji iranske djece testirali 
su pouzdanost upitnika. Cronbachov koeficijent 
pouzdanosti bio je á=0,89.
U našem istraživanju, koeficijent pouzdanosti, 
Cronbachov alpha koeficijent iznosi 0,7613, što ukazuje 
na visoku pouzdanost ove metode ispitivanja razine 
tjelesne aktivnosti. Standardizirana alpha iznosi 0,7779, a 
prosjeèna korelacija izmeðu èestica je r=0,1721. Rezultati 
potvrðuju daljnju primjenu upitnika u buduæim 
istraživanjima.
U tablici 2. prikazana je matrica korelacija izmeðu 
èestica upitnika prvog i drugog mjerenja. Korelacije 
izmeðu veæine èestica su vrlo visoke. Najveæu meðusobnu 
povezanost izmeðu prvog i drugog mjerenja imaju èestice 
RTA1, r=0,66 (odnosi se na tjelesnu aktivnost u slobodno 
vrijeme), RTA4, r=0,61 (odnosi se na tjelesnu aktivnost u 
školi za vrijeme velikog odmora) i RTA8, r=0,45 (odnosi 
se na aktivnost u slobodno vrijeme u proteklih 7 dana).  
Najmanja povezanost bila je izmeðu èestica RTA2, r= -
0,08 (odnosi se na aktivnost za vrijeme sata tjelesne i 
zdravstvene kulture) i RTA7, r=0,07 (odnosi se na 
aktivnost tijekom vikenda. Visoka korelacija je 
zabilježena i  izmeðu varijabli  SUMARTA i 
SUMARTADR koje procjenjuju konaènu razinu tjelesne 
aktivnosti ispitanika u prvom i drugom mjerenju (r=0,33), 
što ukazuje na visoku pouzdanost samog upitnika. 
ZAKLJUÈAK
Prema saznanjima autora, PAQ-C upitnik za 
procjenu generalne razine tjelesne aktivnosti za djecu 
mlaðe školske dobi, do sad nije bio preveden na hrvatski 
jezik, stoga je prijevod prethodio izraèunavanju 
pouzdanosti samog upitnika. Konaènu verziju upitnika u 
ovom istraživanju ispunilo je 56 uèenika mlaðe školske 
Testirana je normalnost distribucija. Rezultat 
Kolmogorov-Smirnovog testa (ATV: K-S d= 0,066; 
p<,20; ATT: K-S d=0,116; ; p<,20; ITM: K-S d=0,162; 
p<,15) pokazao je da distribucija rezultata morfoloških 
mjera i indeksa tjelesne mase statistièki znaèajno ne 
odstupa od normalne distribucije, blago je pozitivno 
asimetrièna te platikurtièna (Slika 1). 
Rezultat Kolmogorov-Smirnovog testa (SUMAR-
TA1: K-S d=0,7789, p? ,20; SUMARTA 2: K-S d=0,0855, 
p? ,20 ) potvrdio  je da distribucija sumarnog rezultata 
PAQ-C upitnika prvog i drugog mjerenja (varijabla 
SUMARTA) ne odstupa statistièki znaèajno od normalne 
distribucije (Slika 2.).
Veliki je broj upitnika koji se primjenjuju s ciljem 
procjene razine tjelesne aktivnosti, a razlikuju se po broju 
i podrobnosti pitanja, primjeni razlièitih tehnika kako bi 
pomogli ispitaniku u odgovoru s obzirom na vrijeme 
trajanja, intenzitet i tip aktivnosti u koju je ukljuèen (16). 
Upitnici se razlikuju po svojoj valjanosti i ponovljivosti,  
pa su provedene brojne studije  s ciljem vrednovanja i 
utvrðivanja pouzdanosti upitnika. Jedna od znaèajnijih 
studija je ona Bates H. (3), u kojoj je izmeðu ostalog 
analizirano 8 najèešæe korištenih upitnika za procjenu 
razine tjelesne aktivnosti djece i mladih. Meðu 
analiziranim upitnicima je i PAQ-C upitnik koji je 
korišten u radu, a testiran je na uzorku 215 djece starosti  8 
do 16 godina te je pokazao visoku pouzdanost (test-retest;  
r= 0,75 (M); r= 0,82 (Ž)). 
Biddle i sur. (4) proveli su studiju u kojoj su 
analizirali 20 najèešæe korištenih upitnika za procjenu 
razine tjelesne aktivnosti djece i mladih. Meðu 
analiziranih 20 upitnika  samo tri upitnika meðu kojima i 
PAQ-C upitnik su visoko kvalificirani od strane 
struènjaka. 
Dobre metrijske karakteristike PAQ-C upitnik 
pokazao je u brojnim istraživanjima.  Na uzorku 84 djece 
iz Kanade (6)  primijenili su upitnik dva puta u razmaku 
od tjedan dana. Test- retest metodom dobili su visoki 
koeficijent pouzdanosti (á=0,75 za djeèake i á=0,82 za 
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Slika 2a i b. Histogram distribucije prosjeènih rezultata u varijablama SUMARTA1 i SUMARTA 2
Figure 2 a and b. Histogram distribution of average scores in variables SUMARTA1 and SUMARTA 2
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Sjedio/la ( pricao/la, citao/la, pisao/la domacu zadacu)  ?  
Stajao/la i šetao/la  ?  
Malo trcao/la ili se igrao/la  ?  
Dosta trcao/la i uglavnom se igrao/la 
 
?






Ne radi tjelesni ?  
















































































































































Odbojka ? ?  ?  ?  ?  
Ples ? ?  ?  ?  ?  






















































































































































nedostatke. Može se primijeniti samo tijekom školske 
godine, a ne može se koristiti za vrijeme trajanja praznika. 
Takoðer, PAQ-C upitnik ne omoguæuje uvid u intenzitet, 
frekvenciju i trajanje odreðenih tjelesnih aktivnosti, te ne 
omoguæuje procjenu energetske potrošnje tijekom 
aktivnosti. 
Uzimajuæi u obzir  spomenute prednosti i nedostatke 
upitnika, može se zakljuèiti da se PAQ-C upitnik može 
primijeniti u buduæim istraživanjima koji za cilj imaju 
utvrðivanje ukupne razine tjelesne aktivnosti djece i 
mladih na podruèju Hrvatske. 
dobi na podruèju grada Zadra, a istraživanje je pokazalo 
visoku pouzdanost ove metode ispitivanja razine tjelesne 
aktivnosti na mjerenom uzorku. 
PAQ-C upitnik je vrlo jednostavan za upotrebu, 
pitanja su mu kratka, nedvosmislena, što je uvjet dobrog 
upitnika. Upitnik omoguæuje klasificiranje ispitanika 
(rezultat 1 do 2- nedovoljno tjelesno aktivan, 3- umjereno 
tjelesno aktivan i 4 do 5- vrlo tjelesno aktivan) prema 
zadanom kriteriju. Zbog jednostavnosti njegove primjene 
može se koristiti u studijama koje obuhvaæaju veliki broj 
ispitanika. Treba spomenuti da PAQ-C upitnik ima i neke 
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PRILOG:
Upitnik za procjenu razine tjelesne aktivnosti 
1. Tjelesna aktivnost u slobodno vrijeme: Da li si se bavio/la kojom od sljedeæih aktivnosti u proteklih 7 dana (prošli 
tjedan)? Ako da, koliko puta tjedno? (Oznaèi samo jedan krug po retku.)
2. U posljednjih 7 dana, tijekom sata tjelesne i zdravstvene 
kulture, koliko èesto si bio/la  vrlo aktivan/na (igrao/la 
se, trèao/la, skakao/la, bacao/la)? (Oznaèite samo jedan 
odgovor.)
3. U posljednjih 7 dana, što si uglavnom radio/la za 
vrijeme malog odmora? (Oznaèi samo jedan odgovor.)
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Da ?  





































Srijeda ? ?  ?  ?  ?  
Èetvrtak ? ?  ?  ?  ?  


























Sjedio/la ( pricao/la, citao/la, pisalo domacu zadacu)  ?  
Stajao/la i šetao/la  ?  
Malo trcao/la ili se igrao/la  ?  














1 put prošli tjedan ?  
2 ili 3 puta prošli tjedan ?  
4 ili 5 puta prošli tjedan  ?  






A:   Cijelo vrijeme  ili veæinu svog slobodnog vremena sam proveo/la radeæi stvari 
 
      










2 puta prošli tjedan), tijekom slobodnog vremena, radio/la 
 
      







C:  Èesto sam (3 - 4 puta prošli tjedan), tijekom slobodnog vremena  radio/la  nešto 




D:  Prilièno èesto sa m (5 -
 
6 puta prošli tjedan), tijekom slobodnog vremena radio/la  
 
      






E:   Vrlo èesto sam (7 ili više puta prošli tjedan), tijekom slobodnog vremena 
radio/la
 











1 put  ?  
2 -  3  ?  
4 - 5 puta  ?  
6 ili više puta  ?  
 
4. U posljednjih 7 dana, što si uglavnom  radio/la za 
vrijeme velikog odmora (osim jeo/la užinu)? (Oznaèi 
samo jedan odgovor.)
5. Koliko si se èesto u proteklih sedam dana, odmah nakon 
škole, bavio/la nekim sportom, plesao/la  ili se igrao/la 
nekim igrama u kojima si bio/la vrlo aktivan/na? 
(Oznaèi samo jedan odgovor.)
6. Koliko si se èesto u proteklih sedam dana, u veèernjim 
satima  bavio/la nekim sportom, plesao/la ili se igrao/la 
nekom igrom u kojoj si bio/la vrlo aktivan/na? (Oznaèi 
samo jedan odgovor.)
7. Koliko si se puta prošlog vikenda bavio/la nekim 
sportom, plesom ili se igrao/la nekom igrom u kojoj si 
bio/la vrlo aktivan/na?  (Oznaèi samo jedan odgovor.)
8. Koji te od sljedeæih tvrdnji  najbolje opisuje za proteklih 7 dana? Molim te proèitaj  svih pet izjava prije nego se 
odluèiš za jedan odgovor koji te opisuje.
9. Oznaèi koliko èesto si se bavio/la nekom fizièkom aktivnosti (npr. sportom, igrama, plesom ili bilo kojom drugom 
fizièkom aktivnošæu) svaki dan prošlog tjedna.
10. Jesi li bio/la bolestan/na prošli tjedan, ili si zbog nekog drugog razloga bio/la sprijeèen/na raditi svoje normalne 
fizièke aktivnosti? (Oznaèi jedan odgovor.)




Nijednom ?  
1 put prošli tjedan ?  
2 ili 3 puta prošli tjedan ?  
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